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abstract: The aim of these studies was to present the occurrence of Leersia oryzoides in phy-
tocoenoses of rushes plant communities on Rzeszów reservoir. 20 relevés made using the Braun-
Blanquet method, were the basin for characterizing the communities Leersietum oryzoides. A new 
localities of the communities was second position, that have been described in the Podkarpackie 
voivodeship.
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Wstęp
Leersia oryzoides (L.) Sw. (zamokrzyca ryżowa) w ujęciu fitogeograficznym należy do 
podelementu cyrkumborealnego o szerokim zasięgu (Zając & Zając 2009). Występuje na 
znacznych obszarach Europy, Ameryki Północnej oraz Azorach (toKarsKa-guZiK 2007), 
zaś w Australii jako gatunek zawleczony uznana jest za takson inwazyjny (frey 2010). 
W Polsce należy do gatunków słabo zbadanych, o nieustalonej liczbie stanowisk i nie-
określonej tendencji dynamicznej. Występuje na terenie całego kraju, przy czym wyraźne 
jej skupienia notowane są na południu, południowym wschodzie oraz na północy (Zając 
& Zając 2001) (Ryc. 1). Uważana jest za gatunek niżowy, który nieznacznie wkracza 
w obszar Pogórzy (MireK & pięKoś-MirKoWa 2007; rutKoWsKi 2007).
Zamokrzyca ryżowa nie jest gatunkiem zagrożonym w Polsce, toteż nie została ujęta 
w ogólnopolskiej „czerwonej liście”, jednak w ostatnich latach znalazła się na kilkunastu 
regionalnych „czerwonych listach” z kategorią zagrożenia: VU, V (narażony) – Pomo-
rze Zachodnie, Pomorze Gdańskie, Wielkopolska, Dolny Śląsk, Karpaty, LR (niższego 
ryzyka) – województwo śląskie, R (rzadki) – region kujawsko-pomorski, Górny Śląsk oraz 
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DD, I (o nieokreślonym zagrożeniu) – województwo podlaskie, Nizina Południowo-Podla-
ska, Polska Środkowa, Śląsk Opolski, Wyżyna Śląsko-Krakowska (jaKuBoWsKa-gaBara 
& KucharsKi 1999; pięKoś-MirKoWa & MireK 2007; jaKuBoWsKa-gaBara i in. 2011).
Jeszcze do niedawna niewiele było danych publikowanych na temat występowania 
zamokrzycy ryżowej w Polsce. Źródłem nowszych informacji są prowadzone w ostatnich 
latach badania florystyczne w różnych rejonach kraju, które przyczyniają się do odkrywania 
nowych stanowisk tego gatunku m.in.: z Górnego Śląska (rostańsKi 1997), z wschodniej 
części Pogórza Wielickiego i przylegającej części Beskidów (pacyna 2004), ze Śląska 
Opolskiego (noWaK 2005), ze wschodniej części Kotliny Sandomierskiej (noBis 2006, 
2008), z południowo-zachodniej części Pogórza Wielickiego (staWoWcZyK 2006), z cen-
tralnej Polski (KucharsKi 2007), z doliny środkowej Wisły (KucharcZyK 2007), Niecki 
Połanieckiej (pierścińsKa 2008), z wschodniej części Przedgórza Iłżeckiego (piWoWar-
cZyK 2010), z Wzgórz Opoczyńskich (trojecKa-BrZeZińsKa 2011), z Garbu Gielniow-
skiego (podgórsKa 2011) oraz z Pojezierza Zachodniosuwalskiego (plisZKo 2012).
Z obszaru województwa podkarpackiego podają go wayDa (2001) z północnej części 
Okręgu Radomyskiego (1 stanowisko), MróZ i WróBel (2003) na terenie użytku ekolo-
gicznego w Jaśle (1 stanowisko), okLejewicZ i in. (2007) z doliny Sanu (5 stanowisk), 
woLanin i nyKiel (2011) z Rudy Różanieckiej oraz okLejewicZ i in. (2012) z granicy 
Beskidu Niskiego i Dołów Jasielsko-Sanockich (1 stanowisko).
Ryc. 1. Rozmieszczenie Leersia oryzoides (L.) Sw. w Polsce (według Zając & Zając 2001, uzupełnione).  – nowe 
stanowisko
Fig. 1. Distribution of Leersia oryzoides (L.) Sw. in Poland (according to Zając & Zając 2001, modified).  – new locality
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Leersia oryzoides dorasta do 150 cm wysokości, jest trawą o charakterystycznych 
podnoszących się jasnozielonych pędach oraz tworzy podziemne, nadziemne i pływające 
rozłogi. Pochwy liściowe są otwarte i szorstko owłosione, pochwa liścia flagowego otula 
kwiatostan, zaś blaszki liściowe o długości 20 cm mają ostre i tnące brzegi. Wiecha jest 
wiotka i szorstka, a jej gałązki falisto pogięte. Jest gatunkiem samopylnym, kwitnie w sierp-
niu i wrześniu. Nasiona w postaci eliptycznych ziarniaków o długości 5 mm i szerokości 
1–2 mm, wytwarza tylko w gorące lata (faLkowski 1982; podBielKoWsKi & toMasZeWicZ 
1996). Jest to hemikryptofit i hydrofit zajmujący siedliska o wysokim wskaźniku świetl-
nym (4–5) i termicznym (4) (ZarZycki i in. 2002; rutKoWsKi 2004). Rośnie na mokrych 
siedliskach eutroficznych na brzegach wód bezwapiennych stojących lub wolno płynących, 
dobrze nagrzewanych, na podłożu mulistym lub torfowym. Występuje na brzegach stawów 
i starorzeczy, w dołach potorfowych i rowach melioracyjnych na podłożu grząskim lub 
w bardzo płytkiej wodzie (podBielKoWsKi & toMasZeWicZ 1996).
W ujęciu syntaksonomicznym zamokrzyca uznawana jest za gatunek charakterystyczny 
zespołu Leersietum oryzoides (Krause in R.Tx. 1955) Pass. 1957, który należy do klasy 
Phragmitetea oraz za gatunek wyróżniający zespołu Leersio-Bidentetum z klasy Bidentetea 
tripartiti (MatusZKieWicZ 2002). 
Celem podjętej pracy było wyróżnienie zbiorowisk z Leersia oryzoides w strefie przy-
brzeżnej Zalewu Rzeszowskiego oraz określenie jego składu gatunkowego i charaktery-
styki. Za podjęciem badań przemawiał również fakt, iż istnieje niewielka liczba danych na 
temat zespołu Leersietum oryzoides w Polsce, a uzyskane wyniki staną się ważnym uzupeł-
nieniem tej informacji i pomogą w przyszłości w opracowaniu jego bardziej szczegółowej 
charakterystyki.
charaKterystyKa terenu Badań
Zalew Rzeszowski jest położony w południowej części miasta Rzeszowa na rzece Wisłok. 
Zbudowany w 1973 r. jako zbiornik retencyjny (o walorach rekreacyjnych) o powierzchni 
68 ha i pojemności 1,8 mln m3 wody, powstał w wyniku przegrodzenia rzeki zaporą na 
63 km jej biegu (huculaK 2011). Obecnie Zalew Rzeszowski na skutek zamulenia i eutrofi-
zacji zmniejszył swoją powierzchnię do około 38 ha i stał się enklawą z licznymi wyspami. 
Według podziału fizycznogeograficznego Polski (KondracKi 2009) badany obszar leży 
w mezoregionie Podgórze Rzeszowskie, które jest częścią makroregionu Kotlina Podkar-
packa, należącego do Podprowincji Północne Podkarpacie.
Materiał i Metody
Badania terenowe prowadzono w latach 2011–2012 wzdłuż całej linii brzegowej Zalewu Rzeszowskiego, 
podczas których wykonano 30 zdjęć fitosocjologicznych powszechnie stosowaną metodą Braun-Blanqueta; 
w sierpniu w czasie optymalnego wykłaszania się i kwitnięcia zamokrzycy. Dokładnej analizie florystycznej 
i syntaksonomicznej poddano 20 zdjęć, na podstawie których dokonano charakterystyki zbiorowiska Leer-
sietum oryzoides. Klasyfikację syntaksonomiczną podano według opracowania MatusZKieWicZa (2002), 
zaś nomenklaturę gatunków roślin naczyniowych przyjęto za mirkiem i in. (2002).
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wyniki
Leersietum oryzoides (Krause in R.Tx. 1955) Pass. 1957 należy do słabo zbadanych zbio-
rowisk. W Polsce po raz pierwszy opisał go podBielKoWsKi (1967) z okolicy Jaktorowa na 
Równinie Łowicko-Błońskiej, zaś w województwie podkarpackim opisano jedno stanowi-
sko tego zespołu w starorzeczu Jasiołki w Jaśle (MróZ & WróBel 2003). 
W pierwszym sezonie badań na terenie Zalewu Rzeszowskiego (kwadrat ATPOL FF64) 
zlokalizowanych zostało kilka niewielkich płatów z Leersia oryzoides, zaś w kolejnym roku 
zaobserwowano wzrost liczby stanowisk badanego gatunku (zamokrzyca w obu sezonach 
kwitła i owocowała).
Zespół zamokrzycy ryżowej (Leersietum oryzoides) wykształcał się w przybrzeżnej 
mulistej strefie, na otwartych i nasłonecznionych brzegach Zalewu (Ryc. 2, 3) oraz sąsia-
dujących oczek wodnych. Omawiana fitocenoza występowała w postaci wąskich zwar-
tych płatów o szerokości około 50–100 cm i powierzchni około 3–4 m2. W płatach tych 
Leersia oryzoides występuje obficie i dominuje w tworzeniu fitocenoz. Zespół Leersie-
tum oryzoides charakteryzuje się dużym zwarciem i dość bogatym składem florystycznym. 
W zdjęciach fitosocjologicznych (Tab. 1) zanotowano od 7 do 20 gatunków, zaś łącznie 
w całym zbiorowisku 44 taksony. Fitocenozom towarzyszyły gatunki charakterystyczne 
ze związku Magnocaricion wśród których najczęściej występowały: Phalaris arundi-
nacea, Galium palustre oraz z mniejszym pokryciem Scutellaria galericulata. Związek 
Ryc. 2. Zbiorowisko z Leersia oryzoides (L.) Sw. w Zalewie Rzeszowskim (foto M. Ziaja 23.08.2012)
Fig. 2. Plant community with Leersia oryzoides (L.) Sw. in Rzeszów reservoir (photo M. Ziaja 23.08.2012)
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Sparganio-Glycerion fluitans reprezentował tylko jeden gatunek Berula erecta, zaś udział 
gatunków ze związku Phragmition był nieznaczny. Z gatunków charakterystycznych dla 
klasy Phragmitetea stałym składnikiem fitocenozy była Typha latifolia, rzadziej notowano 
Glyceria maxima i Rumex hydrolapathum. W budowie zbiorowiska brały udział również 
Lycopus europaeus – gatunek charakterystyczny dla klasy Alnetea glutinosae oraz Lythrum 
salicaria – charakterystyczny dla związku Filipendulion ulmariae. 
Najlepiej rozwinięte płaty zespołu Leersietum oryzoides odnotowano na południowym, 
południowo-wschodnim i południowo-zachodnim brzegu Zalewu, w płytkiej wodzie, wolnej 
od zarośli oraz zwartej i wysokiej roślinności szuwarowej. Zaobserwowano, że w zbioro-
wisku ze znacznym udziałem Phalaris arundinacea, Typha latifolia oraz Glyceria maxima 
zamokrzyca rozwija się słabiej, gdyż zwarte łany tych gatunków mocno ocieniają podłoże, 
ograniczając tym samym jej wzrost i właściwy rozwój. 
Do tej pory Leersia oryzoides nie była podawana z Zalewu Rzeszowskiego (kwiatkow-
ska 1995; Ziaja 1998), a jej najbliższe stanowisko położone jest w Jaśle około 60 km na 
południowy zachód (MróZ & WróBel 2003). Podanie kolejnego stanowiska w wojewódz-
twie podkarpackim wskazuje na możliwość rozprzestrzeniania się tego gatunku wzdłuż 
dolin rzecznych. 
Ryc. 3. Fragment kwitnącego pędu Leersia oryzoides (foto M. Ziaja 3.08.2012)
Fig. 3. A flowering stem of Leersia oryzoides (photo M. Ziaja 3.08.2012)
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podsuMoWanie
(1) Zespół Leersietum oryzoides występuje na otwartych i nasłonecznionych brzegach 
Zalewu Rzeszowskiego oraz w sąsiadujących oczkach wodnych, w płytkiej wodzie o muli-
stym dnie tworząc niewielkie powierzchniowo płaty rzadko przekraczające 4 m2.
(2) Fitocenoza charakteryzuje się dużym bogactwem florystycznym, w zdjęciach fitoso-
cjologicznych odnotowano od 7 do 20 gatunków, zaś łączna liczba gatunków wynosiła 44.
(3) Gatunkami najczęściej towarzyszącymi były: Typha latifolia, Phalaris arundinacea, 
Lycopus europaeus, Berula erecta, Galium palustre, Lythrum salicaria, Glyceria maxima. 
(4) W trakcie 2 sezonów badawczych zaobserwowano znaczną dynamikę w rozmiesz-
czeniu Leersia oryzoides. Powyższe badania dowodzą, że gatunek zwiększa liczbę swoich 
stanowisk i pojawia się w miejscach gdzie nie był wcześniej notowany. 
Podziękowania. Składamy serdeczne podziękowania Panu Prof. drowi hab. Adamowi Zającowi za 
przekazanie danych z bazy ATPOL ze stanowiskami Leersia oryzoides. 
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suMMary
This article presents results of research conducted in 2011–2012 years on Rzeszów reservoir. The aim of 
these studies was to present the occurrence and characteristics of Leersia oryzoides in phytocoenoses of 
rushes plant communities. The material studied consisted of 20 relevés made by Braun-Blanquet metod 
(Table 1). The investigated phytocoenoses of Leersietum oryzoides (Krause in R.Tx. 1955) Pass. 1957 
occur mainly in shallow water, on the muddy and sunny shores of reservoir. 
In phytocoenoses of Leersietum oryzoides 44 vascular plants species have been recognized. Leersia 
oryzoides evidently dominates in the shrub layer, forming a dense communities an area of 3–4 m2 and 
a narrow strip of the width about 50–100 cm. The main part of plant communities was composed of the rep-
resentatives species of Phragmitetea class (e.g. Typha latifolia, Glyceria maxima, Rumex hydrolapathum). 
Phalaris arundinacea, Galium palustre, Scutellaria galericulata and Berula erecta were often components 
species of the representatives of the Magnocaricion and the Sparganio-Glycerion fluitantis alliance. The 
number of sites of occurence as well as population abundance L. oryzoides have increased in the studied 
area and this is probably the results of spread along river valleys of Wisłok.
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